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MESTRES 1 ESCOLES DE PRIMERA ENSENYANCA 
Per molt temps, i afortunadament quelcom menys, íi de que '1 personal reuneixi la major somma de 
desde poc an aquesta part, se ha ridiculitzat el tipu eondicions per a I'erereici d'un vertader apostolat, 
del meotre d'escola de primera ensenyanqa, com un que supleiri les deíiciencies de I'educació familisr, 
ser pobre de cós i d'esperit, facilment csrieaturitza- en nombrosos cassos, per a anar evolu~ionant cap al 
ble en 1s premsa i en el teatre. Per molt temps, el perfeccionament de la cultura general. 
capella i '1 mestre de  poblet, han sigut els models Per a formar coneepte del gran treball a realitzar, 
de  que s'han servit els dibuxants i 'l. eseriptors per per a millorar l'edueeció de  les noves generaeions, 
s presentar tipus desmillorats de pell, com repre- cal considerar el lamentable estat actual i que a Es- 
scntació de  la miseria fisiológica. panya poc s'ha fet an aquert respecte, si comparém 
Concretant nostres observacions el Mestre #Es- la tasca realitzada en altres paíssos. 
cola i'estudisrém bair dos aspectes; en lo fisie i en Perque aquí, com en totes parts, hi ha clases més 
lo moral: en I'estitic i en I'ktie, per a veure si '1 o menys educades en tots els grops socials. En totes 
coneepte que's té  de la clesse es resultat de obser- les clases hi ha parérr despóticr que han imposat en 
vaciona poe reflerives. la llar la disciplina del terror educant als seus fills 
Perqué's presenta al Mestre de  primeres lletres en l'hipocresia, i acusen a I'Escola de  subverssió, 
de  poblet un tipu flae? Perque se'l paga pac, no quan es donen compte de que aqueixos fills se re- 
suficient per a nutrir el seu cós. belen als seus manaments absurds, a no tremolen 
Perqué en alguns cassos se'l Presenta lleig i ri- ja devant la seva presencia; mares que crien als 
dicol? Perque no cobra ni per a vestir decentment. seus fills rodejats de manyagueries i voldrien fer 
Cada dia s'escolta assegurar, referint-re als Mes- d'ells plantes d'hivernacle, es queren de  1'Eseola que 
tres de  poble, que'ls hi falta cultura i se'ls acusa, '1s hi obren els ulls i '1s sentits s lo que nomeoen 
an ells, i als d e  les ciutats, &indiferencia davant els prolleria del mon, senr eapir que no's pot evitar 
problemes mes greus de  l'ensenyanqa: la formaeió I'inevitable, i que en I'Eseola o fora d'ella, aqueixes 
d'habits de soeiabilitat i d'educació de la voluntat. lliqons han de ésser rebudes, per lo qual hi ha que 
Proveeiren nostres Escoles Narmals, alumnes de  atacar el mal resaltement, ja que ningú pot eximir- 
les elasses socials més humils: obrera i menestral. se de arribar a coneiuer-lo; mares que imprudent- 
Fins fa poe, amb dos anys d'estudis s'obtenia el ment censuren a les Mestresser en presencia dels 
titol de Mestre el.lemental, i amb altres dos cursos íiils, traient autoritat al preceptor sens eompendrer 
el títoi oficial de  Mestre superior. que per frivolitats i capritros impossibiliten Pobra 
Servien de tert, obres el'lementalissimes i 'S pas- de I'Escola. 
saven snys i més anys sens ampliar els estudis i sens Els pares, en primer terme, han de considerar al 
nous textes que reflexesin els progresos de la Pe- Mestre dels seur fills, majorment en presencia deis 
dagogia que en altres paísos $Europa i América. mateiuos; i '1 Mestre, per s I'erereici de  la seva pro- 
eren motius de  reformes en I'ensenyanqa fessió, deu actuar amb vertedera ahnegaeió per a 
Aquí, encar s'ensenya per a ésser Mestre de obtenir el earinyo i I'estimació dels seas deixebles. 
ensenyanp,eom en els temps de ~Msr icss tan~ar ;  i no Per a que el Mestre sigui apte per e exercir la 
es estrany, doncs, que la cultura en general del pais seva missió, molt més importsnt que la d'un simple 
estigui a tan bsir nivel1 eom la veiém, si la eom- trasmissor de  coneixements, es precis que uneixi a 
psrém smb la d'sltres nscions. En la major part dels la posessió d'una mentalitat poderosa, gran desinte- 
paisos se surt de  les Escoles de  primeres lletres smb rén i ahnegació completa: delieadesa de proeedir 
majors coneixements que aqui tenen els que poseei- amh amionia perfecta amb la delicadesa deis espe- 
r en  els titols oíicials de Batxiller o Mestre superior. rits infantils, habilinim traete p e r a  poguercresr per 
Devém per tots els mitjans enaltir el magiater¡ a sugestió directa, els mellors sentiments i, que expe- 
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nmenti repugnancia pcr tot lo que deadipi de i' 
ardre i la bellesa. 
Dignifiquém al Magisteri per a que s'estimi eom 
aa deura I'uercici do Is seva elevada missió m i a l .  
. 
* * 
Veiiim, ara. lo que f& referencia a los condicions 
qoc deuen tindrer els locals de les Escoles per a fer 
a~radablss  alr nena. la seva permanencia en elles. 
P e r a  molts pares de familia resulta convtnient que 
'1s seus 611s estiguin el major temps possibla en I' 
Eseola a fi de que no '1s molestin per casa, amb els 
seas crits, jow i entrameliadures propies de I'edat. 
Poc cla imparta que les criaturer se fastiguegin a 
I'Eseola i prcnguin aversib a I'estudi, sotmesos a una 
disciplina quasi sempre severa i inadecuada; que'l 
seu esperit estigui en constant tensió aplicat al u- 
tudi o dirigit per métodes i pracadimcnts viciosos, 
contra els quals se revele constantmsnt en son fur 
intsm, quan no en forma ostensible: que Is seva ra- 
lot se menni amb la falta d'erereicis corporais i en 
dolentes condicions higiéniques els edificis escolars. 
Qoé f& a l'Escols?-pregunta un senyor a un 
nen.-.Don- espero I'hora que venen a burcsr-mes. 
La contesta es eloqüent i per eert no 6s un eks parti- 
cular, sino general. donw, le gran mejoria dcla nens 
que freqüenten I'Escola pública o particular, si no 
tots, la majoría voseontestarkn aital pregunta en 
forma tan upressiva, doncs, quasi tots senten i'ever- 
si6 per equells loeals, de quins cerquen sortir lo més 
aviat possible. 
Molts d'aquests loeals no reuneixen condicions 
pera fer-hi agradable la seva estada, sense sol, banu  
inwmodas, lectures pesades, manca de patia per a 
I'eabarjo, nombre excassiu d'alumnes en 1s mateixi 
claass; tot aire i a l t ru  canses convsrteixen I'Eaeola 
en un lloe d'abuniment, i temen raó sls nena on aa- 
persr. tan aviat han posat el pcu en ella. a que va- 
gin a cercar-los, pera gaudir aire m& respirable. 
De una ioformació feta per un pcdagog its1i.i res- 
pecte al concepte que de ¡'Escola t é  ol nen a Italia. 
i lo mateix pot dir-ae d8Espanya, en reproduirS sola- 
ment algunes resportu, Ics mes cpracteríltiques : 
L'Escola ér pcr a deirar tranquila a la maro. 
L'Escola ér pcr a estudiar, pero jo m'aboneire 
molt allí. 
L'Escola es el ckstig dela nena que no volen sstu- 
diar. 
L'Escola es agradable perque allí jugo amb altrcs 
nens 
L'Escola es un lloc on s'hi va s utudiar do grat 
o per forca. 
L'Escola m'agrada, perque quan hi veig, compro 
caramel.10~. 
Aqueirer son cn general, i salvant excepcions, nos- 
tres escoles primarics. Es natural, donu, que el nen 
les coneebcini com un lloc de &tig i que hi haigi 
qui digui, ¿Qué farém a I'Escola? Dona, wperém, 
que vinguin a treurens della. 
L'Estat deu procurar eombatre aqussta avcraió, 
per lo que's refereir a les Escolos públiqucs, psrque 
els col.legie i I'tnseoyanp privada ja asseguren el 
rsu eremple pcl compte que'ls hi te. 
Elevant la gerarquia del mtstre i dotant les Es- 
coles de condicions necessaries per a'l seu objecte 
baurém fet queleom per i'ekievació de la cultura gs- 
"eral en nostre poble. 
MANUEL ESCUDÉ BARTOLI. 
A P U N T S  
M A T ~  C A P V E S P R E  
No scmblo pos d'hiwern cl cel que'nr cobriceln Crepurcle de fcbrer, hora dourodn 
ni sembla de febrcr el rol roent que'ns b a y a ;  que recardes les postes estivals; 
ni gebra baU al pl6 ni neu a la muntanya: d sol, cansat, va fent la dewalladn 
ni un núvol en Pcspai Pntnir brillont entela. darrera la muralla dels penyols 
~~~ ~ ~~ 
1 ~ ; : ~ ~ ~  o lora del bon tembs en'tots els cors reoiu ' 
saborcjant elgoig del mon vertit de feata. 
. . 
que morquen fhor ihó en lo Ilunyonio. 
LIS roigr enceros pinten de cormi 
els clops de nivol. que Coiret destrio 
com obrint als estels el seu comi. 
El pr6dig ametller, sentint-se amb nowa vi&, Polsina d'or als cims besont rarbrcdn 
al rebre'l 62s ordent de fotla laobejanpa, que matitza de uert l'oltiu sermt, 
com palma triomfol d'omor i d'espernn~o, i en el fans de la va11 humidn i fmda, 
aixeca oers cl cel la bronca mis  florida. pcnombro de misteri i soletat. 
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